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Soy la carne de la nobleza,
el impulso animal
con paciencia de arcilla
y temperamento bestial.
Tolerante como el mármol travertino….
La mirada fragorosa, sigilosa,
camino torpe pero con rumbos fijos
Hoy estamos aquí, mañana en el limbo
una vida con imprevistos…
¿Que buscar?, la razón pregunta
no responde ni comprende 
que es encontrar lo deseado
Sentirlo cerca, un espejismo encontrado,
se esfuma, huye de las manos,
es travieso, ese esquivo animalejo.
Camino entre los vestigios de  grises tierras
las calles me saben a colores muertos…
las casas, huelen a familias olvidadas
cruda realidad mengua del tiempo.
Hoy en tu ausencia suspiro los recuerdos
Una buena crianza, dos tazas de café,
tres bocanadas de  humo entre charlas hasta el 
amanecer…
Vivo en ti como tú en mi,
a salvo estas mi tesoro de febrero
invisible para incautos
a salvo te mantienes de pensamientos munda-
nos.
Fue cruel ese tiempo, radical e instantáneo,
sin oportunidad alguna, la cura tardía e inútil
ya en tu lecho...
La mañana de septiembre me carcome
no desearte los últimos buenos días
salí a la calle sin imaginar que no te vería des-
pertar….
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